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築物のかたちで重みづけした影響範囲で、建物周
囲の空地を分割していることになる。


























































































































で相違している O 以下 6kme、dk刑問、 dkmMでも
同じ順序関係にある。
dk剛"の平均はEuclid型1.30m、Voronoi型で
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表1 近接指標の基本統計量
近接数dkG 平均近接距離δ 最小近接距離δ 最大近接距離δ 制
最頻値 平均(棟}変動係数 平均 (m)
Euclid近接 4 4.43 0.296 3.68 
Voronoi近接 5 5.84 0.262 5.47 
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図10 Voronoi・Vertical，d K G'組合せ度数分布
表2 近接指標の各型聞の相関係数
d kave d krnm d k 打'"
Euclid近接と Voron口l近接 0.655 0.972 0.506 
Voronoi近接と Vertical近接 0.404 0.886 0144 




変動係数 平均 (m)変動係数 平均 (m) 変動係数
0.668 1.30 0.966 6.64 0.764 
0.738 1.31 0.957 11.66 0.942 














































O kmlnのIDが一致する建 2.919 
物数と割合 93.6% 




























つの型別にみると、 Euclid型 (0.502) > 











































δk ave δk m'n δ 
δk ave δk m，n δk max δk ave δk m，n δ 
建築面積 0.366 0.293 0.337 0.297 0.298 0.277 0.217 0.293 0.128 
敷地面積 0.502 0.479 0.416 0.376 0.463 0.309 0.303 0.476 0.150 
建ぺい率 0ー.162 0ー.352 0ー.040 0ー.102 0ー.341 -0.031 幹0.182 0ー.346 -0.083 
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一凡例ー
.V例 cal型で近接.Euclid型andVertical裂で近接巴コ中心建物 一一Voronoi型で近接 (Delaunay辺)









































































































































































































































































建物壁画関空地Sc目建物 5nc 5vc Sc 壁閣で挟まれた領域
路壁間空地Sr:街区境 Snr Svr Sr 界，<:接する空地











孔(Ho:d) = Snc (Ho: d) + 8Snr (Ho: d) .・H ・'(3)
ただし、れま街区を囲む道路を幅員から有効/狭





と空地幅d(= (L 0 -1) 12)によってつぎのように
なる。
. Hoく dのとき
孔(Ho:l) = 0 …...・H・.…..・H・...・H・...…(4)
• d <Ho <2dのとき
仰がい(与)X2 句)
・2d<H。のとき



































l-¥ 腰塚日388)60 d<Ho} 40 
20 
1Cr r 、l(m)













































































































































ave. = 3.13m 
va仁三 18.49
、0.5 2.0-2.5 4.0-4.5 6.0-6.5 8.0-8.5 10 0-10.5 (m) 
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官leCommunity Based Disaster Management (CBDM) has been more promoted recent days. 
To promoting this activity， residential environment index was indispensable for diagnosing， plan 
mak誼19and accord of implementation results. For example， the floor area density， the population 
density. The residential environment index was developed through two procedures. At first， some 
indexes which approximate one residential situation were generated. Secondary suitable idexes 
were choose acoording to the targeting residential condition like safety and comfortability. 
In this paper， those both procedures were showed to ainl for boosting CBDM泊 Tokyocrowd-
ed wooden housing area. At frst， we developed two calculating method of indexes 
(1) Distance among neighboring buildings (DNB). Three pattems which were made how to be 
located each other were detined. Those patterns were Euclid， Voronoi and Vertical‘ 
(2) Open space among neighboring buildings. A key concept of this method is a direct sum 
partition of open space relation with buildings shape and location. Searching this relation， sweep 
line algorithm by a building normalline is utilized. 
Secondary， atentative choosing model was showed.官lecrux of this model was to distinguish 
of two view positions.官lOseare (1) equity from bird eyes and (2) availability from people's li札ng
scale. This distinction implies that it is important to try to standardize a datum handling of the resi-
dential environment index and to work out as a custom-made style by urban planners. 
